Visk helynevei by Íjgyártó, Judit
A volt Máramaros vármegye huszti járásában, ma a Szovjet-
unió ukrajnai szövetségi köztársaságának :l'>árpátokon túli területén
fekszik Visk (Viskovo) község 1891-ben 4054,- 1910-ben 4839 ma-
gyar és kárpátukrán lakossal (Pallas és Révai Lexikon). Helynevei-
röl megjelent egy bet({rendes fölsorolás. térkép nélkül (B. GÁBOR
ZSUZSA, Visk magyar lakosainak történeti és mai családnevei. Bp.,
1975. Magyar Személynévi Adattárak. 5. sz. 6-7 ), amelynél azonban
most lényegesen gazdagabb, s térképmellékletekkel ellátott adattárat
sikerült összeá11ftani. A mégis előforduló hi~nyosságokat magyarázza
az a tény, hogy az adatok nagyrészt emlékezetből kerültek csupán
felldézésre, ellenőrzésre lehetőség nem nyÚl.
A domb=zati viszonyok és a mi1velési ágak jelölésére a szo-
kásos rövidÍtési jeleket használom. amelyek megtalálhatók minden na-
gyobb helynévgyG'jteményben.
Al Bel ter ül e ti
1. Kovács-kert Fl;' volt tulajdonosáróJ, ma beépült
2. Pacal-vÍg Fr. itt volt a vágóhfd
3. Gyár ucca U, 1945-i fafeldolgozó üzem ma'ködött az utca végében
4. Fórásvfz ucca U, a Forrásvfzhez. vezet
5. Krüzsej-kert Fr, régen a Krüzsely családé volt
6. Temető ucca U, a református temető mellett fekszik
7. Kovács sikátor U, egyik ott lakó család nevéről
8. Temdó sikátor U, a temetőhöz vezet
9. Hátulsó ucca U, a központtól távolabb esik
10. Iskola sikátor: Hánka sikátor U, itt az iskola, s egyik lakója ne-
véről
11. Nagy ucca U, szélesebb, hosszú utca
12. Ujlak! sikátor U, egyik ott lakó családnevéről
13. Part ucca U, a patak partjával párhuzamos
14. Nagy-hidi sikátor: Templom sikátor U, a patak hÍdján megy ke-
resztül, s majdnem a templomho zvezet
15. Templom ucca U, itt a templom
16. Kis-s zer U, a falu egyik ősi magja, falurész is
17. Szirmaj sikátor, U , egyik itt lakó család nevét'öl
18. Szirmaj-ked Fr, a Szirmai család tulajdona volt
19. Nagy-szer U. a falu másik ősi része, falurész is
20. Andrusz-tó ucca U, a tó a Holt-Tisza egyik ága volt, feltöltődött,
az Andrusz család épftkezett itt először
21. Velence U, két patak között fekvő falurész, sokszor kerül viz alá
22. Zugó-malom U, az utca végén vfzimalom mG'ködött
23. Cigány-vlg U, az utca végén van a cigánytelep
24. Becske sikátor U, három ház állt benne, mindegyik a Becske
családé volt
47.
48.
49.
50.
25. Kandikó U, a Kandiká-patakkal
tartja, hogy lakói árv{zkor csak
kapta a nevét
26. Piac Tér, valamikor Visk vásárjoggal rendelkező szabad királyi
város volt, s itt tartották a nagyvásárokat is
27; Orosz-v{g U, Ll XIX. században itt megtelepedett kárpátukránokról
28. Gálilt ucca U, az itt lakó Gál cscládról
29. Rákas ucca U
30. Horvát sikátor U, a sarkon lakó Horváth családról
31. Jöres sikátor U, a Jőrös család portája innen nYÚt
párhuzamos utca, s a nép azt
"kandikáltak" ablakaikból, innen
Bj K ült e r üle t
32. Huszti-láz 5, sz, régebben legelő és kaszáló
33. Szeklencei-szállásoknál 5, sz, a Tisza északi partján a nagyobb
gazdák gazdasági épületeket, szálláso kat épftettek, de rn~ •••dr
ezek nincsenek meg
34. Sziget 5, sz, régen a Tisza, a Veléti-patak és a Holt-Tisza vette
körül, az utóbbi azonban már föltöltődött, s {gy nem sziget
35.Veléti-hegy farka Ds, e
36.Veléti-hegy H, e
37.Veléti-hegy ajja Ds, sz, a hagyomány szerint Huszt várát épftő
olasz mesterek telepedtek itt meg, s a nevet is ők adták a hegy-
nek
38.Cébej-:fizes D, sz, régen a Cébely családé volt
39. Német-fizes 5, sz
40. Magyarus-patak P
41. Enyer szike 5, sz, ma jó termőföld, régen mocsaras lehetett
42. Rohadi-fizes 5, sz, a 43. része, a Tisza sokszor elöntötte
43. Rohadi 5, sz, régebben mocsaras lehetett
44. Malom-kert 5, sz, a Marangas-patakon vf'zimalom állt, sehhez
tartozó bekerftett földterület volt
45. Saján-mező: 5aján-rÚ 5, r, vizenyős kaszáló ma is, a patakok
tavaszonként elárasztják, szántónak nem alkalmas
46. Tamás-mező: Tamás-fizes 5, sz, Mezei Tamás kompja itt volt a
mező szélén
47. Gödnér-fizes 5, sz, a gődnér a gödény nyelvjárási alakja itt
48. Íleste 5, sz, a Dombász-parti-patak és a Dohányasi-holt-Tisza mellett
49. Dombász-part sz
50. Hadi-mező sz, a hagyomány szerint 1717 (?!)-ben a tatárok felett
itt győzelmet arattak a magyarok; azt tartják, hogy régen település
is volt ezen a helyen, de lakóiról semmit sem tudnak
51. Dohányas-part sz, az 52. része, a Tisza gyakran megrongálta
52. Dohányas 5, sz, az egyik legjobb minőségű föld, a nyomásrend-
szer ide)én "kulcsjog" alapján itt mérték ki adohányföldeket
53. Köres-rIt 5, r, talán a Magyarás-patak kS'risfa ligeteiről
54. Kőres-rÚi-borkút F, szmsavas ásványvízforrás
55. Magyarús 5, r
56. Laki malmánál 5, sz, a Tiszán álló malom mellett
57. Köles-mező sz, régen kölesföldeknek osztották ki
58. Kis Bacsi ergéje S, r, az erge vizenyős, tocsogós kaszáló
59. Kis-fizes S, sz
60. Krüzsej-fizes S, sz, a Krüzsely családé volt
61. Görbe-part: Görbe-partnál S, sz, itt kanyaroctik a patak
62. Búza-mező S, sz, igen jó föld
63. Tövises sz, a köves részeket kökénybobrok borÚják
64. K8'hidi-ároknál S, r, a Rákas-patakon felépÚett kőhfd mellett van
65. Lator-szállásnái S, r, valamikor a Lator családnak volt szállása itt
66. Dömecs-lapáj S, r, a Dömecs családé volt
67. Magyarús-hegy D, e
68. Magyarús-lapáj S, e
69. Hármas-csucskó: Hármas-határ-hegy H, az Avas-hegység egyik
legmagasabb pontja; Szatmár, Ugocsa és Máramaros régi várme-
gyék itt találkoztak
70. 'l'úlsó-gődnér S, sz, a T.isza túlsó (északi) partján fekszik
71. J uhos-fizes, S, sz
72. Fórásviznél S, sz
73. 'l'emető-kert ajja S, sz, a református temető mellett fekszik
74. Gacsi-tó S, sz, régebben kisebb tavacska volt, de már feltöltő-
dött; a gacsi a kacsa nyelvjárási neve
75. Kutnál S, sz
76. Két-ut köze S, sz, a sajáni és a görbeparti út között
77. Bujdosó S, r, e, vizenyős, mocsaras terület; a hagyomány szecint
az első tatárjárás idején itt bújtak el az emberek; akkor még erdő
volt az egész
78. Rab-láz S, r, valósz[nCÚeg a Rab családról, de a hagyomány azt
tartja, hogy az 1717-es győzelem után foglyul ejtetteket tartották itt
79. Munkás-láz S, r, valószínCÜeg a Munkás családnévről
80. Hidaknál S, r, a Sajáni út három patakhfdja mellett fekszik
81. Görci ajja S, r
8'2. 1'-J{mahiggya Hid, Néma József épfttette, akinek itt volt a földje és
a szállása
83. Görci D, e, a Saján-hegy egyik nyúlványa
84. Szabó-láz S, gy
85. Görci-fórás F
86. Becske-láz S, gy, a Becske családé volt
87. Saján-vőgy Vö, r, gy
88. Első Saján-hegy H, e
89. Szabó-Görci Ds, e
90. Második Saján-hegy H, e
91. Saján-borkut F
92. Sajáni-belső-borkut F
93. Guda-göder VÖ, r, gy, a göder olyan völgy, amelynek nincs ki-
járata, inkább katlan
94.M3.rangas--"ögy Vö, ~, gy
95. Marangas-patak P
96. Bánya-patak P
97. Ernyej-láz S, gy, az Ernyei családé volt, szállást is épttettek ide
98. Széles-láz S, gy, a S':lján-völgy kiszélesedett része
99. Ri-fizes S, sz, a híd megépÚéséig itt járt a rév
100. Anclrusz-tó S, sz, a Holt-'l'isza medre volt, de feltöltődött
101. Kis-gődnér S, sz
102. Farkas-vápa S, sz, valaha bly-S- vagy patakmeder v,?lt, de kiszá-
radt, féltöltőd ", néha azért most is megáll rajta a ViZ
103. Peres-rít S, " gy
104. Zugónál: Zugó-malomnál S, sz, a malom mellett fekszik
105. Ország-lázi-patak P
106. Kis-macsár S, r, régen mocsaras terület voU, de a patakokat
:7l:ír szabályozták, most kU3Záló
107. Gonoszidő S, r
108. 'l'églahidnál S, r, a patakon téglából épült hld volt
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1 0 9 . M é - k e r t 5 , r , v a l a m ik o r m é h e s á l l t i t t
1 .1 0 . 5 z é n é g e tő 5 , r , r é g e n e r d ő v o l t , a h o l s z e n e t é g e t t e k
1 1 1 . K o lo m - p a t a k P
1 .1 2 . B a c s in - l á z 5 , r
1 1 3 . M ó n á r - d o m b D . g y
1 1 .4 . F in n y ő 5 , r , g y
1 1 .5 . F in n y ő - g ö d e r V Ö , g y
1 .1 .6 . K i s -C s e r e p - h e g y H , e , l e m e z e s g r á n i t l a p o k lá t s z a n a k ki a h e g y b ő l
1 1 .7 . C s e r e p - v ő g y V ö , e
1 .1 8 . P o n c - v ő g y V ö , g y , a Pbncz c s a l á d é v o l t
1 1 .9 . K i s -K o v á c s - v ő g y V ö , e , a K o v á c s c s a l á d é v o l t
1 2 0 . N a g y -C s e r e p - h e g y H , e
1 .2 1 . . K i s -K ü b le r H , e
1 .2 2 . K r u j á k H . e
1 2 3 . D i jó s - l á z F e n n s [ k , e , r é g e n hegyi l e g e lő v o l t , s o k d ió f á v a l
1 2 4 . N a g y -K ü b le r H , e
1 .2 5 . B u s t i h á z i - f i z e s 5 , s z , B u s ty a h á z a h a t á r á v a l s z o m s z é d o s
1 .2 ó . H á n k a - f i z e s 5 , s z , r é g e n a H á n k a c s a l á d é v o l t
1 .2 7 . H id e g - f ó r á s - v á p a 5 , s z , r
1 .2 8 . R e k e t ty é s 5 , r , r é g e n m o c s a r a s , r e k e t t y e b o k r o s t e r ü l e t v o l t
1 .2 9 . R e k e t ty é s - p a t a k P
1 .3 0 . K r a c a l i n 5 , r
1 .3 1 . . K o lo m - p a t a k n á l 5 , r
1 .3 2 . V á g ó - v ő g y a l a t t 5 , r
1 .3 3 . V á g ó - v ő g y 5 , g y , s z
1 .3 4 . P o n c - é l D . g y , a z é l m e r e d e k o ld a lú d o m b o t j e l e n t k é t v ö lp y k ö z t
1 3 5 . Z s e n d e j e s D s , e , r é g e n a z itteni b ü k k f á k b ó l z s in d e ly t k é s z l t e t t e k
1 .3 6 . T a l a b o r P
1 .3 7 . F ( r é s z - f i z e s 5 , s z , v a ló s z f n L í l e g a T a la b o r tú 'r é s z m a lm a i r ó l
1 .3 8 . P a lk ó - f i z e s 5 . s z
1 .3 8 / a .L u c s k a - f i z e s 5 , s z
1 .3 9 . M a c s k a - f i z e s 5 j s z
1 .4 0 . B e r e c - f i z e s 5 , s z , a B e r e c z c s a l á d é v o l t
1 .4 1 . . K e lő - v á p a 5 , s z
1 .4 2 . R e k e t ty é s - h id n á l 5 , s z , r
1 .4 3 . F e k e t e - t ó 5 , s z , r é g e n tó v o l t , d e f e l t ö l t ő d ö t t
1 .4 4 . K o p a c i D , p a r l a g . k ö v e s , k o p á r d o m b
1 .4 5 . 5 z n ő k e a j j a 5 . r
1 4 6 . 5 z n ő k e D , g y
1 .4 7 . 5 z n ő k e - f ó r á s F
1 4 8 . R á k a s -m a lo m - k e r t 5 , g y , a R á k a s o n le v ő m a lo m h o z ta r to z o t t
1 .4 9 . R á k a s - v ő g y e lő t t 5 , r
1 .5 0 . R á k a s - v ő g y . V ö , g y , r
1 5 1 . . C s á k a j - g ö d e r V Ö , g y
1 5 2 . 5 á r a s - h á t D , g y , a h á t k é t v ö lg y k ö z ö t t i l a p o s a b b k ie m e lk e d é s
1 .5 3 . 5 á r a s - v ő g y V ö , r , g y , s o k f o r r á s e r e d b e n n e . s e z s á r o s s á t e s z i
1 .5 4 . F a r k a s - h á t D , g y , r é g e n s o k f a r k a s t a n y á z o t t i t t
1 .5 5 . V i l l a - v ö g y e lő t t 5 , r , g y
1 .5 6 . V i l l a - v ő g y V Ö , r , g y , k é t f e l é á g a z ó v ö lg y
1 .5 7 . T ü n e - h á t D , g y
1 .5 8 . V á g ó - é l D , g y
1 .5 9 . L a p a s : L a p a s - h e g y H , g y , e
1 .6 0 . 5 z á d a g a s D s , e , a s z á d a g a s z i l f a n y e lv j á r á s i n e v e
1 6 1 . . É g e r - h á t D , e , s o k a z é g e r f a
1 6 2 . É g e r - v ő g y V ö , e
1 6 8 .
1 6 9 .
1 7 0 .
1 7 1 .
1 7 2 .
1 7 3 .
1.7 4 .
1.7 5 .
1.7 6 .
1 7 7 .
1.7 8 .
1 7 9 .
1 8 0 .
163 . N agy -fizes S , sz
164 . Szilv ási-ku tná l S , sz
165 . Pockafás S , sz , pockafa a vadkö rte fa nye lv já rás i n eve
166 . Szilv ás-pa tak P
167 •. Szilv ás S , sz , e lv adu lt sz ilv a fák lig e tesen ta lá lh a tók benne , rég i
te lepü lés nyom ai is fö lle lh e tők
168 . R 1pás-láz S , 1 , fő leg juh lege lő
169 . Z sigó -rIt S , r, a Z sigó csa ládé vo lt
170 . Só jom -k tl a jja S , r
171 .- Só jom -k tl S z ik la a L uc i te te jén
172 . Só jom -k í'l.-fó rás F
173 . Szirm aj-cse re D s, pa rlag , köves , sz ik lás , c se rjé s
174 . Luci D , gy , e , egy ik o lda la lU C Íenyőkke l van benőve-
175 . C sö rsz i D , gy .
176 . L ágyas-láz V ö , gy , ingoványos ta la jú
177 . N yu lász D o , gy
178 . B ürbüsú D , parlag , sz ik lás , c se rjé s he ly , a hagyom ány szerin t
régen va lam ily en erő sség , v á r vo lt itt, d e m ár semm i nyom a n incs
179 . N yu lász i-bo rku t F
180 . K óró -há t D , r, gy , e rdő vo lt régen , m ajd szán tan i p róbá lták , d e
nem vo lt jó fö ld , "m álé t v e te ttek be le , d e csak kó ró nő tt"
181 . L apas-há t D , e
182 . K ovács-vögy V ö , 1
183 . K ovács-vőgy i-bo rku t F
184 . K ovács-vögy i-fe lső -bo rku t F
185 . H egyes-hegy a jja D o , gy
186 . H egyes-hegy H. e
187 . A nta l-láz F s, 1 , hegy i lege lő
188 . D zsám ány H , 1 , hegy i le~ .S
189 . Fejes-láz F s, e , lege lő vo lt régen , d e az e rdö benő tte
190 . Fehér-főd -dom b D , e , fes tésre haszná lt, k ao lin ta rta lm ú , úgyneve-
ze tt "buda ifö ld " ta lá lh a tó itt, a leg te rm éke tlenebb te rü le t
191 . Fehér-főd -dom b ajja D o , r
192 . M ik ló s-vőgy VÖ , e
193 . A lsó -bo rku t-vőgy V ö , gy
194 . O rszág -láz S , r, 1
195 . N yu lász i-fe lső -bo rku t F
196 . Lőke-fizes S , sz , a L őke csa ládé vo lt
197 . H ideg -v iz P , sok h idegv iz ({ fo rrás táp lá lja
198 . T akács-fizes S , sz
199 . L assu -szuga j S , sz , a L assu csa ládé vo lt, a szu~ a j nye lv já lrás i
a lak ja a zug ] zugo ly szónak
200 . K öves-já ró A tjá ró a pa takon
201 . K Jpa llóná l S , sz , a M arangas-pa takon á tm enő gya log já ró m elle tt
202 . V ár-hegy i-ú tn á l S , sz
203 . G erge j-rÚ S , r
204 . N agy -técsi-vögy -e lő tt S , r
205 . N agy -técsi-vögy VÖ , gy
206 . N agy -técsi-vögy i-bo rku t F
207 . N agy -técsi-vögy i-p a tak P
208 . K is-técs i-h á t D , gy
209 . K is-técs i-vőgy i-bo rku t F
210 . K is-técs i-vögy -e lő tt S , r
211 . K is-técs i-vőgy VÖ , gy
212 . K is-técs i-vögy i-p a tak P
2 1 3 . H eg edU s- lá z F s , 1
2 1 4 . 5U tő -v ő g y i-p a ta k n á l 5 , r
2 1 5 . SU tő -v ő g y V o , g y
2 1 6 . 5U tő -v ő g y i-p a ta k P
2 1 7 . G e ren y g y e s : G ren y g y e s D s , 1 , c se rJe s , b o k ro s , h ep eh u p á s ré sz
2 1 8 . T ö r[s D s , g y , a z 1 9 2 0 -a s é v ek b en n ag y "e rd ő tö ré s " v o lt , a z u tá n
te le p f te tté k b e g yU rn .ö lc s fá k k a l
2 1 9 . M ag a s -h á t D , 1 , m ég n em h eg y , d e a le gm ag a sab b d om b
2 2 0 . K is -R ák a s D , e
2 2 1 . D o b a j-Já z F s , 1 , a D o b a i c sa lá d é v o lt
2 2 2 . M án d rik -é l D , e , a M án d rik c sa lá d n év rö l
2 2 2 /a . F o d o r-c so n k á s D s , g y
2 2 3 . L ő r in c -v ő g y V Ö , e
2 2 4 . 5 z é l-h eg y H , e , n y á ro n e rrő l jö n n ek a v ih a ro k
2 2 5 . L a ssu - lá z F s , 1 , h eg y i le g e lő
2 2 ó . F ek e te -h eg y H , e , k om o r, sö té t a sz In e
2 2 7 . B o d z á s 5 , sz , k iir th a ta tla n g y a lo g b o d z a b o rf tja
2 2 8 . S in k a 5 , sz
2 2 9 . K o tlo k -v áp a S , sz
2 3 0 . F in n y e s -h á t D s , r
2 3 1 . F in n y e s -h á t a jja 5 , r
2 3 2 . O rb án -r lt 5 , r
2 3 3 . K ec sk e -h á t D , r , a d om b a la k ja k e c sk é re em lék e z te t
2 3 4 . K ec sk e -h á t a jja 5 , r
2 3 5 . B án y a -v ő g y V ö , e , a z t ta r tjá k , h o g y a X V I--X V II . s z á z ad b an a ra n y
é s e zü s tb án y ák v o lta k itt
2 3 6 . B án y a -p a ta k P
2 3 7 . F e lső -b o rk u -v ~ g y V Ö , g y
2 3 8 . F e lső -b o rk u t-v ő g y i-p a ta k P
2 3 9 . V á r-h eg y H , e , v a la h a v a ló b an v á r á llt a te te jé n , am e ly a só sz á l-
li tá s ú tjá t b iz to s íto tta , d e m iu tá n a T isz a ú j m ed re t v ág o tt m ag án ak ,
a v á r e lv e sz te tte je le n tő sé g é t; a n ép h it s z e r in t a v á r ú g y p u sz l-u lt
e l , h o g y a v á rk ap itá n y v e rse n y re ak a r t k e ln i Is te n n e l, s v ih a r id e -
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